




ZGE 479l3 - Oseanografj- Geologi
Masa : [3 jam]
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan
muka surat yang bercetak sebelum anda
ini.
Jawab MANA-MANA EMPAT SOAIAN'
















Berikan penjelasan mengenai penggunaan analisis




pembentukan bentuk dasar bagi
kekuatan aliran dengan
F, < I dan Fr, 1.
( 70l 100 )
( 3ol loo )
profil Pantai






3. Bincangkan Perhubungan di antara
dengan saiz dan isihan sedimen.







(a) Bincangkan satu kes kajian paleoseanografi mengenai
pembentukan arus Iilitkutub Antartika berdasarkan
kepada penemuan organisma yang di awet di dalam
sedimen yang telah digerudi.
(b ) Bincangkan proses-proses sedimendikukup lumpur.
( s0/ r00 )
yang terjadi
( s0/ 100 )
Berikan penjelasan mengenaj- ciri-ciri, asal-usu} dan
kepentingan enapan bintil mangan yang banyak terdapat di
dasar l-aut.
( 100/ 100 )
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